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A Sant Jordi, enguany
Cavaller:
Fa dies, gloriós Patró de Catalunya,
que la nostra gent espera amb joia la
vostra arribada. Les petjades del vostre
corser blanc se senten en el silenci de
la nit estelada i entre la remor dels nos¬
tres dies agitats. Amb delit d'esclaus
guaitem l'horitzó cada hora que passa.
1 avui, a la fí, sou amb nosaltres. ¡Ben¬
vingut siau!
Avui, la diada es reprèn i es renova
la festa. En eixir l'albada, mentre vós
cavalcàveu incansable per arribar a
temps d'aconhortar-nos amb la vostra
presència, sentiem la nostra sang cir¬
cular amb més vigoria. L'estel de l'es¬
perança lluïa resplendent en el vostre
front i ens il·luminava el camí. ¿Sentiu
la multitud com canta himnes de lliber¬
tat? No són, encara, pel desig acom¬
plert. Són de delit, de fam de justícia.
Vós, gentilíssim cavaller que exposareu
la vida per tal d'alliberar una formosa
donzella de les urpes d'un drac fasti-
,gós, ja compreneu el nostre clam. Han
oassat molts anys i les cadenes eren ca¬
da vegada més apretades. La nostra fe,
però, en la vostra ajuda, no minvava.
Hem estat drets en l'hora del sacrifici i
no ens hem deixat abaltir per la força
dels esbirros. Han caigut els que sem¬
blaven més forts. Ara s'amaguen i amb
paraules hipòcrites volen justificar-se,
després que han escarnit i befat tot allò
que ens era més car. Les nostres rOses
degotaven sang viva, la sang del marti¬
ri cruel i despiadat.
Aquest any. Sant Jordi, ens trobeu
disposats a treballar, a recórrer el camí
que encara ens manca fer. No ens
abandoneu. El drac no és ben mort i si
no vetllem pot revifar-se en qualsevol
moment impensat. No tenim, tampoc,
les mans deslligades per a enlairar la
nostra gloriosa senyera, la que abranda
els nostres cors i ens enlluerna sota el
nostre cel.
Demà, quan ja hagueu passat, nosal¬
tres seguirem lluitant. Vós, que conei¬
xeu els nostres desigs, les nostres àn¬
sies de llibertat, no ens oblidareu. Ca¬
talunya, cada any us és més fidel i més
confiança té en el vostre patronatge.
Pensem que vós, alliberador de prince¬
ses captives, preferireu rebre millor
l'homenatge d'un poble lliure que d'un
estol d'esclaus.
Marçal Trilla i Rostoll
































L'Art, l'Història i la Llegenda
han brodat vostre mantell
vos han dat la millor prenda
amb la ploma i el cisell.
Des del Nord fins a Mig-dia,







Llavors la llei beneïda
de Jesús Crucificat
era a Roma perseguida
com el crim més depravat;
vos amb noble valentia
la mostrau resoltament.
Com un salze que'l desbranquen
trau més rames i ufanor,
nous cristians valents no manquen
quan per ells hi ha més rigor;
per parlar al Consell un dia
vos condemnen al turment.
A una loda vos lligaren,
vostres carns van esqueixar;
quan ells per mort vos deixaren
vós guarit vos vau alçar;
eix miracle convertia
tot-seguit a molta gent.




vos vol convencer, melós;
vos fa ofertes temptadores,
mes no logra res de vós;
davant dels ídols un dia
afrontan llur manament.
. Ell no rep l'afront debades
i al punt vos mana escapçar;
set àngels d'ales daurades
dret al Cel vos van pujar;
Jesús, Josep i Maria
vos reberen somrient.
En el cel vos proclamaren
Patró del bon cavaller;
l'espasa que allí us donaren
¡com esglaia a Llucifer!
En l'escut se us imprimia
la creu roja en camp d'argent.
N'era una gentil princesa
robadora de l'amor,
i un monstre que fa feresa
la vol captivar traïdor;
però vós, quan l'envestia,
baixau del Cel al moment.
A un sol born de vostra llança
cau el monstre travessat;
lliure la verge amb gaubança;
se l'emmena ben lligat;
tot el poble, d'alegria,
flors i palmes va batent.
/?/.
©
Vos alçà temples sumptuosos
la muller de Clodoveu;
tenieu palaus preciosos
des de Calpe al Pireneu;
i don Ramir vos bastia,
prop de Viana, un monument.
Aidàreu prop de Girona
a l'invicte Emperador,
i a Borrell de Barcelona
tornàreu el ceptre d'or;
al rei Pere apareixia
vostra imatge resplendent.
Si Catalunya us aclama
com a son cèlic Patró,
vostre, amor el§ cors inflama
dels bons fills de Mataró.
De la ciutat sigueu guia,
feu-la gran i floreixent.
Vetllau per la Pàtria amada,
per la seva llibertat,
per la Fe ben arrelada,
per la Santa Germandat;
i si arribés el gran dia
de salvar-la combatent.
TORNABA
Com que a vós el Cel confia
deslliurar al bon creient,
Patró de Cavalleria,
¡ Vetlfau per la patria mia
i pet son renaixement!















Deus, qui nos beati Georgi Màrtyris fui méritis, et intercesdióne iaeíifícas: Concède propitius, ut, qui tua per eum benefíaa póseimus,
dono tuae grátiae consequámur. PerDóminunt..
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Lletra del mestre en gal saber ARTUfí MASRIERA Dibuix de MARIAN RIBAS Música del mestre JOAN SALVAT
Editats el 23 d'abril de 1930 per celebrar la benedicció de Vlmatge del Sant en la Parròquia de Sant Joan y Sant Josep de Mataró'
(Amb iiicència)
NIT DE SANT JORDI
Una pluja d'Abril ha obert les roâes
i la lluna camina pel jardí;
al cel més tendre que Íes flors descloses
hi ha un tremolor d'estels i serení.
L'hora és tranquil·la, fonda, ampla i calmosa,
passen uns núvols de flonja blancor,
passen com una nau silenciosa
i es perden cel endins sense remor.
Un aire fresc com un alè de rosa,
que se'ns detura un xic a cada pols,
sota la pell de mica en mica ens posa
un xic de fred d'Abril, d'aquell tan dolç.
No dorm tot en la nit, algú vigila:
dalt a la cambra del castell veí
hi ha un llumet que titil·la,
talment la tremolor d'una pupil·la
que no es pot adormí.
Hi ha un fill i un pare que, en llevant la taula.
Cada any, aquesta nit,
no es saben dir paraula
i amb gran tristeSa es miren fit a fit.
Que aquell Cel tan ooert a la bonança
i aquell corre-hi dels núvols sense fi
els diu al cor:—Quina és vostra esperança?
vau neixe esclaus, i esclaus heu de morí?
Cada any que passa, amb la finestra oberta,
i amb els cabells al vent,
esperen mitja nit, per si els desperta
el cavall de Sant Jordi furient
que fenilli i els dòngui el crit d'alerta.
Que es diu que l'home que ha sentida
la Veu d'aqueit cavall,
té l'ànima salvada i redimida
i no se'l pot fê esclau, ni a cops de mall.
•—Pare, qui és aquesta veu~que canta?
—És ta mare que breça el teu germà.
—Si ens adormiu amb tan dolça complanta,
com voleu que ens desperti demà
el renill del cavall queens espanta
i se'ns ha d'empor à?
—Adeussiau! No el sentiu com reni'la
núvols enfora i enllà del cel blau?
—Calma, fill meu, és un núvol que brilla,
que no sigui el cavall del Comte Arnau!
—No és el Comte l'Arnau que se m'emporta,
que és de Sant Jordi el corsé esfereït;
si no heu sentit aquesta veu tan forta,
ai pare, és que teniu l'ànima morta





Els periodistes americans a Mataró
L'arribada
Tal com s'hàvia anunciat, ahir a dos
quarts de dolze, en un magnífic autocar
arribaren a la nostra ciutat els periodis¬
tes americans que vingueren en repre
sentació de la Premsa de llurs països
respectius a l'inauguració del Palau de
la Premsa de Madrid. Els viatgers eren,
els següents: Josep Eduard Guerra, de
Bolívia; Sergi Carballo, de Costa Rica;
Victorià M. de León, de Cuba; Josep
Gabriel Navarro, de l'Equador; Raul
Contreras, del Salvador; Antoni Ochoa
Alcántara, d'Hondures; Joan Ramon
Avilés, de Nicaragua; Ramon Emili Ji¬
menez, de la República Dominicana;
Ricard Vejarano, de Colombia i en
nom de l'Associació de Periodistes es¬
trangers de París i Alfred Rivera, re¬
presentant de la Premsa Americana.'
Els acompanyaven el nostre compa-
trici i col·laborador Santiago Vinardell;
el President de la Federació de la
Premsa, Ignasi Ribera i Rovira i redac¬
tors de La Veu de Catalunya, Diario de
Barcelona, Ei Correo Catalán i Ei No¬
ticiero Universal.
A la porta de la Casa de la Ciutat fo¬
ren rebuts per l'Alcalde senyor Arañó;
periodistes locals i corresponsals dels
diaris de Barcelona.
A rAjuntament
En el despatx de l'Alcaldia els espe¬
raven a més de l'Alcalde, els tinents de
alcalde senyors Capell, Riera, Gualba,
Fontdevila i Novellas, els regidors se¬
nyors Valls, Castany, Cabot, Vilatersa-
na. Torres, Monserrat, Coll, Feu, Fité
(Benet) i Clavell Clavell, representants
de la Cambra de la Propietat senyors
Horta i Pasant, Caixa d'Estalvis, Cam¬
bra Industrial, enginyer i arquitecte
municipal senyors Mayol i Gallifa i pe
riodistes locals.
L'alcalde, en breus paraules, els sa¬
ludà afectuosament i els desitjà una fe¬
liç estada a la nòstra ciutat.
A la fàbrica Marfà
Immediatament en el mateix autocar
que havien vingut i en autos disposats
per l'Alcaldia, els excursionistes es tras¬
lladaren, acompanyats del senyor. Ma¬
yol, regidors i periodistes locals, a vi¬
sitar la important fàbrica de gèneres de
punt del senyor Narcís Marfà.
Foren rebuts pel propietari i el Seu
nebot Antoni Marfà i Mercader, els
quals acompanyaren els visitants i els
mostraren totes les seccions i depen¬
dències, explicant minuciosament llur
funcionament.
A la Basílica de Santa Maria
A continuació es dirigiren a la Basí¬
lica de Santa Maria. Els esperaven a la
porta de l'església els Rnds. Dr. Félix
Castellà, Joan Busqué i Francesc Car-
many. En entrar, l'orgue nou, tocat, pel
Rnd. Ferran Gorchs, es deixà sentir,
cosa que va satisfer en extrem els ex¬
cursionistes, els quals admiraren l'altar
major, el tern de les Santes, l'altar del
Roser i la Capella dels Dolors i la del
Sagrament, fent grans elogis de les pin¬
tures de Viladomat.
L'església estava profusament il·lu¬
minada. A la sortida foren acomiadats
en la mateixa forma que havien estat
rebuts.
A la nostra Redacció
Acte seguit vingueren a la nostra Re¬
dacció on foren obsequiáis amb un
vermouth que serví la Repostería Mi¬
racle. '
El nostre redactor en Cap, Marçal
Trilla, els saludà amb les paraules se¬
güents:
Señores:
Os han hecho venir a nuestra ciudad
para que conociérais s*u importancia
industrial y agrícola y para que su
nombre figurara también en la lista de
las que han festejado vuestra presencia
en un acto muy significativo de confra¬
ternidad periodística. He de hacer cons¬
tar, en representación de la Prensa lo¬
cal, la satisfacción que sentimos al re¬
cibiros y nuestro vehemente deseo de
que la estancia en ella os sea de todo
puntó agradable.
Particularmente, la Redacción del
Díari de Mataró se siente muy honra¬
da con la visita de tan ilustres compa¬
ñeros a su humilde casa. En estos días
que nuestra Prensa pugna por que sus
derechos sean reconocidos, nosotros,
periodistas y ciudadanos de una tierra
que aspira a recobrar su personalidad
propia, estrechamos con verdadera
emoción vuestras manos de ciudadanos
y periodistas de pueblos donde se rin¬
de culto a la libertad.
No dudo que vuestra educación po¬
lítica os habrá hecho comprender nues¬
tros grandes problemas y los anhelos
que sentimos de solucionarlos en tér¬
minos categóricos de justicia y de de¬
mocracia, y esperamos contar con vues¬
tra simpatía para que cuando regreséis
a vuestros países digáis que habéis co¬
nocido un pueblo y una Prensa a los
cuales no han podido abatir los emba¬
tes de una persecución sistemática y ve¬
jatoria, y que unos periodistas de nom¬
bres modestos os han ' abrazado con
efusión porqué han visto en vosotros
verdaderos representantes de una Pren¬
sa libre como desearíamos fuese la
nuestra para defender a la luz del día
todas sus prerrogativas y su principal
razón de existencia.
Aceptad, señores y compañeros, este
pequeño obsequio del Diari de Mata¬
ró. Si alguna vez, pasado el tiempo, lo
recordáis, pensad, no en su importan¬
cia material, sino en la voluntad y el
afecto que en él hemos puesto como
lazo que por encima del mar une nues¬
tros corazones a los vuestros.
En nom dels periodistes americans
contestà la salutació el senyor Vejarano
qui agraí l'obsequi i dedicà paraules de
elogi a la Premsa Catalana i a la nostra
terra.
Et banquet
Eren prop de les dues quan els pe¬
riodistes americans i llurs acompa¬
nyants arribaven a l'umbracle del se¬
nyor Pera on la Repostería Oms havia
preparat el banquet amb que els obse¬
quiava l'Ajuntament.
A la presidència s'hi van asseure,
l'Alcalde senyor Aranyó; el periodista
de l'Equador senyor Navarro, en repre¬
sentació dels seus companys; el diputat
provincial senyor Fradera i Pujol; el
Rnd. Dr. Fèlix Castellà, en representa¬
ció del senyor Arxiprest; el jutge de 1.®
instància, senyor Ciges; el jutge muni¬
cipal, senyor Clavell i Planas; Santiago
Vinardell, representant de l'Associació
de la Premsa de Madrid i Ignasi Ribera
i Rovira, president de la Federació de
la Premsa.
Les taules estaven ornades amb ban¬
deretes de les Repúbliques americanes.
A la taula presidencial, entre altres, n'hi
havia una de catalana.
A més dels visitants i de les persones
que els acompanyaven, varen asseure's
a taula els regidors senyors Capell,
Gualba, Fontdevila, Novellas, Coll, Feu,
Tòrres, Riera, Valls, Monserrat, Mon¬
clús, Fité, Clavell i Cabot, representants
del Sindicat Agrícola de la Costa de
Llevant, Cambres de la Propietat i In¬
dustrial, Caixa d'Estalvis, etc., els engi¬
nyer i arquitecte municipal senyors Ma¬
yol i Gallifa, Font i Bigay, del Pensa¬
ment Marià, Trilla i Bas, del Diari de
Mataró,' Borràs, de Las Noticias, Gal¬
bo, de La Vanguardia, Escarpenter, de
El Diluvio i Barrios, de El Dia Gráfico.
En destapar-se el xampany, el senyor
Aranyó amb paraules afectuoses oferí
el banquet i saludà la Premsa america¬
na en les persones dels seus represen¬
tants.
Santiago Vinardell digué que estava
molt satisfet de poder acompanyar els
periodistes americans al seu poble. Feu
constar que si bé escrivia en castellà
com idioma de relació tenia l'orgull de
dir que ho feia en català en el Diari de
Mataró, perquè era aquest el seu idio¬
ma vernàcul. En acabar abraçà l'alcalde
i el nostre company Marçal Trilla, en
les persones dels quals volia veure les
representacions de la Ciutat i de la
Premsa.
Parlà després el senyor Monclús qui
remarcà que la nostra terra no solament
s'havia de distingir per la seva impor¬
tància industrial o agricola sinó també
per la seva alta espiritualitat i acabà el
seu discurs saludant en català els perio¬
distes americans.
A continuació el senyor Navarro, en
representació dels vîsitânis fÔràsterS
agraí els obsequis que se'ls dedicaven
amb sentides frases d'afectè.
El senyor Turril, advocat i periodis¬
ta de Sabadell també pronuncià un
brindis en honor dels periodistes ame¬
ricans.:'
L'enginyer agrònom senyor Nonell i
Comas digué que saludava els nostres
hostes com a col·laborador de diverses
revistes americanes.
Finalment parlà el Dr. Castellà quL
remarcà l'importància de l'acte en tots
els seus aspectes.
Tots els oradors foren extraordinària¬
ment aplaudits.
Eren més de les quatre quan els co¬
mensals s'aixecaven de taula.
A la fàbrica Gassol
Acte seguit, els excursionistes i llurs
acompanyants visitaren la fàbrica de
gèneres de punt «Manufacturas Anto¬
nio Gassol, S. A.».
Foren rebuts i acompanyats pels se¬
nyors Sanfeliu i Gassol, els quals els
ensenyaren totes les dependències de
tan important fàbrica, donant-los tota
mena d'explicacions.
A les Cases Barates
A la sortida es dirigiren a visitar les
Cases Barates de la Caixa d'Estalvis on
el senyor Mayol els explicà la forma
amb que s'havien construït.
Cotniat
Com que s'havia fet molt tard es tin¬
gué de prescindir de la visita a les hor¬
tes.
Els excursionistes, acompanyats de
l'alcalde senyor Aranyó i del nostre
company Marçal Trilla emprengueren
el retorn a Barcelona.
Impressió
Els periodistes americans ens mani¬
festaren llur satisfacció pels actes que
s'havien celebrat amb motiu de llur es¬
tada a Mataró.
Cal reconèixer qUe el programa con¬
feccionat per l'Ajuntament i secundat
per la Premsà local ha estat encertadís-
sim i ha contribuït a que els nostres
hostes formessin un alt concepte de la
nostra ciutat.
MERMELADES
Pruna — Préssec — Pera — Maduixa




La Setmana Santa.—Dijous a la tar¬
di el poble calellenc donà proves una
vegada més de la seva religiositat anant
a visdar e's Monuments.
Al vespre bastant més tard de l'hora
anunciada, sortí de la Parroquial Es¬
glésia, la processó. Obria la mateixa un
escamot de soldats romans; després
seguien els corresponents m'steris, amb
els quals anaven numerosos acompa¬
nyants. Dues fileres de fidels seguien el
Sant Crist de l'Agonia, donant prova
d'amor a Jesús Crucificat. El penó fou
cedit a la ¡Congregació de la Mare de
Déu de les Escoles Pies, essent els por¬
tants els senyorajosep Girbau, secreta¬
ri; César Piquer, soci protector i Mi¬
quel Cabulí, congregant. Acompanya¬
ven el penó numerosos^membres de la
entitat.
El divendres, a les set del matí, sortí
de la parroquial església la processó
del Via-Crucis recorrent els carrers de
costum.
La funció de l'Agonia començà a les
dotze del migdia, acabant a les tres, on
també el poble de Calella assistí amb
fervent devoció.
Al vespre a tres quarts de nou, sortí
la processó, essent també de remarca¬
ble lluïment, essent portants del penó
tres membres de la societat católica la
«Paz Social» de la que també hi anaren
numerosos acompanyants.
El dissabte en la majoria de les Es¬
glésies s'ha celebrat l'Ofici de Glòria
amb repic de campanes en commemo¬
ració de la Resurrecció de Nostre Se¬
nyor.
Le$ caramelles.—Han sortit a cantar
les tradicionals carsmelles els chors
ÒPTICA MOMTÒ9 PETRITXOl.9V. "
( Entre Porlaferrisa i Plaça del Pi)
BARCBLtONA
Fàbrica d ulleres, fundada l'any I9I5Precisió i máxima economia
«Llevantina Calellenca» dirigit per el
senyor Subirá i el del «Patronat de la
Vellesa», dirigit pel senyor Salom. Es
lamentable que aquest any no hagi sor¬
tit a cantar el chor «La Sirena» públi¬
cament, peró a la nit, a les deu, feu una
formosa vetllada on hi desgranà com¬
posicions dirigides pel eminent mestre
En Pau Guanter.
El diumenge, a les set, s'ha fet la tra¬
dicional processó en que es representa
que baixa del cel un angcl per cantar
el «Resurrexit», davant els misteris de
la Verge dels Dolors i el de Jesús
Triomfant. Ha fet d'àngel el mateix de
l'any passat el nen Antoni Aparici.
Corresponsal
Aquest número ha passat




Programa per avui amb les interes¬
sants pel·lícules: Revista Paramount;
La deliciosa comèdia per Dina Gralla,
«La noia vol un noble»; La super Para¬
mount, creació de Richard Arlen i Fray
Vray, «Les quatre plumes», i la de gran













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 753 6—751 8
Temperatura: 16 5—18 2
Alt. reduïda: 751'9—749'9
Termòmetre sec: 151—16'
















Estat del cel: MT. — CT.
Eítat de la mar: 1 — 1
L'observador: Joan Roura
— El gran mestre Eduard Mórike ha
dirigit l'orquestra Staats-òpera de Ber¬
lin per impressionar discs elèctrics
PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
—Es necessita un noi de 13 a 15
anys per aprenent.
Raó: Confiteria Barbosa.
Amb extraordinària solemnitat s'ha
celebrat aquest matí a la Parròquia de
Sant Josep la festa de Sant Jordi, amb
motiu de la benedicció de l'imatge ad
quirida per subscripció pública.
També a la Basilica de Santa Maria
s'ha celebrat la festa amb els cultes de
consuetud.
La manca d'espai ens priva de resse^
nyar els actes amb l'extensió que es mC'
reixen, Ho farem demà.
El nostre amic Joan Navarra ha tin
gut l'atenció de trametre'ns un paquetde fulles d'afaitar «Toledo», marca dela qual ha estat nomenat agent per alLitoral.
Agraïm l'atenció.
—Li va quedar bon record del reci¬
tal de la sopran CONSOL BADIA?
Doncs li interessa saber que pot sentir-
la en discs d'impressió elèctrica PAR-
LOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Excursió al Montseny
Es recorda als qui es vulguin inscriu¬
re a la sortida col·lectiva que organitza
la Societat Iris pel proper diumenge,
que ho facin com més aviat millor.
L'itinerari a seguir a peu és d'unes
quatre hores de durada.
Per inscripcions al conserge o cafe¬
ter de la Societat.
L'inscripció quedarà tancada el di¬
vendres a les deu de la vetlla.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Fidel de Sig-
maringa, mr. Sant Gregori b. de Gra¬
nada, Sant Sabas, mr. i Santes Bona i
Doda, vgs.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria. A les sis,
Exposició; a les 9, ofici. Vespre, a dos
quarts de 7, Completes i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitje
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
A les 8, visita a la Verge de la Mercè.
Vespre, a un quart de 8, rosari, octa-
vari a Jesús Ressucitat, novena a la
Verge de Montserrat i Septenari a la
Verge de l'Alegria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A dos quarts de 9, missa de Comu¬
nió general a l'altar del Perpetu Socors
a intenció de l'Arxiconfraria. Serà re¬
glamentària del present mes.
Per Irenre's aquesi àrllló...
El millor és beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
life d'aigua un paquet de
Lithinés deliïGustin
Així es curarà ràpidament totes les afeccions







Notícies de darrera liora
Barcelona
3,30 tarda
Servei itieteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 d'abril
de 1930:
Les baixes pressions de l'Atlàntic
s'apropen a Europa i pertorben el
temps en els països occidentals i l'At¬
làntic des deies Açores fíns Escòcia,
registrant-se copíoses pluges, vents
forts i mar moguda. El centre de l'es-
mentada depressió es dirigeix cap el
Canal de la Mànega, essent probable
que a la Península Ibèrica i Mediterra¬
ni occidental es formi un mínim secun¬
dari en el cas del qual el temps seguirà
variable i insegur en la meitat meridio¬
nal d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Plou copiosament a la Ribagorça,
conca de Tremp i Pallars amb precipi¬
tacions de 10 mil·límetres a Seira, 7 a
Capdella i 7 a Qràus. A les llacunes de
Capdella les precipitacions són de neu
i la seva temperatura mínima d'un grau
sota zero.
Pel restant de la regió les temperatu¬
res són suaus, bufen vents del sector
Sud i el cel està quelcom nuvolós.
La festa de Sant Jordi
Des de primeres hores del matí la
Plaça de Sant Jaume i els carrers adja¬
cents a la Diputació estaven ocupats
per una gran multitud que esperava
poder entrar a la capella del Sant Pa-,
tró de Catalunya. El pas per aquests
encontorns ha estat molt difícil tot el
matí.
En la Capella del Palau de la Gene¬
ralitat s'hi han celebrat les misses anun¬
ciades. A la de les onze hi han assistit
totes les autoritats; ha estat dita pel se¬
nyor Cardenal Arquebisbe de Tarrago¬
na, qui ha beneit els rams amb que la
Diputació obsequia a les autoritats, als
diputats i altres personalitats. El sermó
ha estat fet en català. Les autoritats han
recorregut després la casa i s'han reti¬
rat. El President senyor Maluquer ha
estat clamorosament ovacionat.
• Quan s'acabava la missa ha arribat el
senyor Alba-qui ha lecorregut el Pa¬
lau.
Uns nuvis, que s'acabaven de casar,
han visitat Sant Jordi i la núvia ha po¬
sat un ram als peus del Gloriós Cava¬
ller.
Molts milers de persones han visitat
avui la Capella de Sant Jordi i han re¬
corregut el Palau de la Diputació. Les
parades de flors,» que s'han establert,
com tradicionalment, en el pati de la
Diputació, molt aviat han acabat totes
les seves existències.
Equivocació
A la porta de la Diputació ha estat
detingut un jove que repartia unes fu¬
lles invitant les dones a l'àpat de ger¬
manor que s'està preparant. Un cop
comprovat que les fulles havien passat
per la cencura i havien estat aprobades,
cl minyó ha estat posat de seguida en
llibertaL
Inauguració
En el Saló de Gent de l'Ajuntament
ha tingut lloc D sessió inaugural de la
sisena Conferència Internacional de
Psicotècnia. L'Alcalde ha donat la ben¬
vinguda a tots, desitjant que l'estada a
Barcelona els resulti agradable.
Els periodistes americans
' -Han estat a l'Exposició i han estat
obsequiáis amb un dinar en l'Ajunta¬
ment del Poble Espanyol.
Compte arriba
Ahir nit en el ràpid va arribar l'in¬
dultat Jaume Compte.
Denegació
El Tribunal ha denegat la petició de
- ibertat demanada per Compte i Julià,berà presentat un recurs de súplica,flue es tramitarà ràpidament.
També ha ordenat obrir un expedient




Persona, que pot estar molt ben en¬
terada, ens assegura que el Comitè Li¬
beral de Barcelona té el projecte de
presentar al comte de Romanones can¬
didat a diputat en les pròximes Corts




La Gaseta d'avui, duu entre altres les
següents disposicions:
Decret organitzant el funcionament
de la Comisaria Sanitaria Central.
Normes per a la reexpeodició de l'oli
de oliva admès amb franqueig en règim
temporer.
Concedint el franqueig postal i tele¬
gràfica per a la Comisaria Règia d'Or¬
denació Bancària.
Ordenant als inspectors professionals
de 1.'* ensenyança el coneixement dels
textes graduats editats per la Reial Aca¬
dèmia de Vitòria per a que serveixi de
base única per a la ensenyança de la
història natural.
EI cens electoral
La confecció del nou cens, excluïrà
per tant a les donés i es creu que serà
exigit per a les pròximes eleccions el
carnet de identidat de l'elector. En tot
cas, no es creu que el nou cens quedi
ultimat abans del mes de novembre.
Declaracions d'un ministre
Un periòdic diu que si bé sap que
en el Consell d'ahir no fou abordada
cap qüestió de caràcter polític apart la
de la renovació del cens, un dels seus
redactors preguntà a un Ministre que
hi havia sobre els rumors circulais so¬
bre dificultats dintre del Govern.
El ministre li va dir que anava a do¬
nar-li la seva impressió merament per¬
sonal, encara afegí el diari, podem dir
que és suflcientment contrastada per la
personalitat del president del Consell
i els demés ministres per a que aquesta
impressió personal no reflexe el sentir
de tots els ministres:
La situació del Govern, declarà l'in¬
terpel·lat, és aclarida i no troba cap obs¬
tacle que s'oposi al desenrotllament
dels seus plans que es va proposar al
pujar al Poder. El Govern va d'una
manera decidida a les eleccions legisla¬
tives i sols un aconteixement inesperat
podria fer canviar el curs de les coses.
Es sincer desig del govern que el
pròxim Parlament correspongui el més
ajustat a la realitat per a expressar la
opinió fídel del país i per a la implan¬




Ha arribat a Madrid venint del Mar¬
roc. Probablement avui marxarà cap a
Sevilla per afers particulars. Després
tornarà a Madrid i es probable que's
trobi amb el senyor Ventosa i Calvell.
De futbol
Havent sortit dificultats per organit¬
zar un partit Madrid-Londres, la Fede¬
ració del Centre s'ha adreçat a.Roma
amb semblant demanda. Els italians
s'han negat a accedir.
Demanda ben justa
El ministre de la Governació ha re¬
but uns representants d'empreses pe-
riodistiques d'Espanya, que li han par¬
lat de la conveniència de millo«*ar les
comunicacions telegràfiques i telefòni¬
ques de la premsa.
També han tractat dels «Noticieros»
del dilluns.
Visita
El ministre de Justícia demà anirà a
veure la presó de dones, que diuen si
està en molt mal estat.
La plantilla
Ha anat a veure el ministre d'Instruc¬
ció una comissió de funcionaris del seu
departament, que li han demanat una
reforma de plantilles, tal com va ésser
fet a Hisenda.
Arribada '
SEVILLA.—-Aquest matí ha arribat el
general Berenguer qui ha estat rebut
per les autoritats I un ajudant del Rei.
El senyor Cañal, director de l'Exposi¬
ció Tha invitat a un dinar que organit¬
za per dimecres.
Amb el general Cavalcanti ha anat a
parar al Hotel Alfons XIII.
El despatx
Després el President del Consell ha
despatxat amb el Rei. A l'entrar ha dit
als periodistes que la firma seria molt
llarga, però no tenia cap importància.
La fira
L'Infant D. Jaume ha anat en auto¬
mòbil a recorre la fira.
Les Infantesses han sortit a cavall ha-
billades a l'andalusa i han passejat per
la fira acompanyades d'aristòcrates.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
I. J. POUPART i
f
Cia. Lída.




El nostre representant es troba ara al Bar Automàtic
de Mataró, on està a la disposició dels Agricultors
per a donar^los-hi consell i els darrers
preus d'Anglaterra.
Surt ei vapof LEYA LECHE MAERSK de Barcelona el dia 23 del corrent
amb destinació a SOUTHAMPTON.
3 tarda
El Banc Internacional de Pagaments
BASILEA, 23.—La reunió del consell
d'administració del Banc Internacional
de Pagaments tingué solament un ca¬
ràcter privat perquè Itàlia no ha ratifi¬
cat encara el Plà Young.
Les decisions preses en aquesta re¬
unió oficiosa no tindran aplicació com¬
pleta fins després d'haver estat confir¬
mades en sessió oficial. Aquesta se ce¬
lebrarà de seguida que tots els estats
signataris hagin ratificat el plà Young
del qual el Banc Internacional és una
conseqüència.
Després d'haver estat elegit president
del Consell el senyor Mac Garrah, fe¬
ren designats vice-presidents el senyor
Addis, per Anglaterra i el senyor Mel-
chior per Alemanya.
Com se sap, el Sr. Quesnay, per
França, serà el director de la institució.
La Conferència naval
PARIS, 23. — La premsa en general
acolleix d'una maneia favorable el re¬
sultat de la conferència de Londres,
Segons Le Petit Parisien, el seu ba¬
lanç és completament positiu encara
que no tingui l'abast que caldria desit¬
jar. Pel que respecta a França, sense se¬
nyalar cap concessió ni debilitat, s'ha
contribuït a la obra general i s'ha obert
una etapa nova en la via de la pau.
Balanç trist
PARIS, 23. — Alguns diaris que han
fet el balanç dels accidents d'automòbil
ocorreguts durant les festes de Pasqua,
afirmen que el nombre de morts amb
motiu de les festes passen de 30 i que
els ferits no són menys de 60.
Segons notícies procedents de Lon¬
dres, els diaris anglesos registren tam¬
bé un nombre important de desgràcies
automobilístiques. L'hospital de Saint
Albans a uns seixanta quilòmetres de
Londres, s'omplí per complet d'acci¬
dentats fins al punt que alguns ferits no
pogueren ésser admesos.
PARIS, 23. — Segons Le Journal els
diversos accidents automobilístics ocor¬
reguts el dia d'ahir a França ocasiona¬
ren la mort a 12 persones. Altres 38 re¬
sultaren ferides i l'estat d'onze d'elles,
és desesperat.
Un tifó a les Filipines
MANILA, 23.—El tifó que s'ha desen¬
cadenat sobre la costa Est de la illa de
Leyte devastà una extensa regió causant
molts morts i ferits, destruint moltes
cases i fent estralls considerables.
Entre les poblacions ique més n'han
sofert hi han les de Tolosa i Tulay.
Es impossible 'donar el nombre de
víctimes per haver quedat incomunica¬
da la regió sinistrada. Es^em que si¬
guin nombroses.
La creu Toja i les autoritats ^han tra¬
més immediatament auxilis als damni¬
ficats.
La Pas()ua a Rússia
VARSÒVIA, 23.—Segons noticies de
Rússia, a despit de la prohibició de les
autoritats soviètiques, les festes de Pas¬
qua se celebraren en moltes poblacions
inclòs a Moscou, on no va poder ésser
evitada la presència de molts fidels als
temples.
A Tiraspol, frontera romanesa-russa,
les forces de la Guepeú s'oposaren que
s'obrts l'esg'ésia, prqduint-se algunes
topades de les quals en resultaren morts
i ferits.
La psitacosis
LONDRES, 23.—Al Times li diuen
de Pernambuco que a bord del vaixell
«Ruy Barbosa», 20 tripulants han estat
atacats de la psitacosis. En vista d'això
el capità del vaixell ordenà la immedia¬




uruguais han sortit cap a la frontera
paraguaia-boliviana per a prendre pos¬
sessió dels fortins «Boquerón» i «Ván-
guardia» de conformitat amb el conve¬
ni entre aquells dos paisos per tal de
posar terme a la disputa per la qüestió
del Chaco.
Crim
PERPINYÀ, 23,—Un espanyol ano¬
menat Celedoni Sanchez Librero, natu¬
ral de. Pastrana, agredí a ganivetades
un seu company de treball també es¬
panyol, anomenat Josep Garrido, el
qual en greu estat hagué d'ésser trans¬
portat a l'hospital.
El moviment de Tlndia
CALCUTA, 23.—El vicepresident de
la Universitat de Howrah que és nacio¬
nalista i altres 21 persones han estat de¬
tinguts per formar grups davant les
botigues de Howrah que yenen teixits
estrangers i que en llur majoria, perta¬
nyen a musulmans.
Davant la negativa de dispersar-se la
policia donà vàries càrregues resultant
ferides vàries persones entre efies, i'ins-
pector de policia, anglès.
Una gran multitud atacà el coíxe cel¬
lular en que eren traslladats els detin-
! guts a la presó originant-se amb aquest
motiu una nova confusió, però final¬
ment els manifestants foren dispersats.
Un oficial de la policia i dos agents
foren objecte d'una agressió amb armes
de foc mentre efectuaven un escorcoll.
Els autors de l'atemptat es feren escà¬
pols.
CALCUTA, 23.—EI redactor cap de
un diari escrit en anglès per òrgan dels
sarawajistes aixi com el secretari del
Comitè de la campanya de desobedièn¬
cia civil, han estat detinguis per llur
propaganda.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 31 60
Belgues or ....... 11205
Lliures esterlines 39 03
Lires • 42'15







Amortitzable 5 ®/o 93 25








Impremta Minerva. — Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
NOTES DEL MÜNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 14 d'abril de 1930.
(Acabament)
Que se solicite del Qobierno desig¬
nación oficial del sábado oficialmente,
como dia de mercado semanal en esta
ciudad.
A propuesta del Sr. Capell pasar a
S. Andrés de Llavaneras el próximo lu¬
nes una Comisión de la Permanente a
invitación del Sr. Cura Párroco, al ob¬
jeto de visitar y hacerse cargo del esta¬
do e importancia de las obras del mo¬
numento al Cardenal Vives, cuya comi¬
sión al propio tiempo inspeccionará el
camino llamado de Canyamásque pasa
por casa Bruguera.
El Sr. Alcalde hizo presente que el
próximo dia 22 visitarán nuestra ciudad
los periodistas americanos que se en¬
cuentran en Madrid y próximamente
llegarán a Barcelona y que entendía
conveniente los recibiesen los Regido¬
res en la Casa Consistorial, así como
los periodistas de la localidad a los que
se invitasen al efecto y visitando luego
las fábricas Qassol y Marfá y la Iglesia
de Sta. Maria, Matadero Municipal y
con el Ingeniero Agrónomo Sr. Nonell
las huertas, mostrándose conforme la
Comisión Permanente.
A propuesta de la propia Alcaldia, se
acordó arreglar las insignias Concejiles
y de Tenientes de Alcalde y la del señor
Juez Municipal y que se proceda diaria¬
mente a la limpieza más intensa de la
Casa Consistorial, por una mujer.
Que se obligue a la Entidad que tuvo
a su cargo la pavimentación de la calle
de S. Juan, que descubra y ponga en
forma debida, un trapillón de pozo de .
registro de dicha calle, que tapó a pe¬
sar de las indicaciones en contrario que
repetidamente se le hicieron.
Que el sábado por la tarde una Co¬
misión de la Permanente haga una vi¬
sita de inspección al almacén munici¬
pal Matadero viejo.
Proponer al Pleno, la reintegración
al cargo de Secretario sustituto de don
José Solá Sánfeliu y a sus antiguas de¬
nominaciones de Jefes de Sección de
Fomento y Gobernación al repetido
Sr. Solá y a D. Secundino Masuet.
Satisfacer un mes de haber a todos
los componentes de la disuelta Banda
Municipal, como indemnización de la
disolución de esta; que se instruya ex¬
pediente por faltas cometidas en el ser¬
vicio, al guarda rural M guel Carbó
Oimpere designando para instruirlo al
Concejal Sr. Miralles y otro en averi¬
guación de los hechos denunciados
por el Concejal Sr. Valls nombrando
para su instrucción el Concejal Sr. Ca¬
pell.
Que por los Sres. Arquitecto e Ins¬
pector de Sanidad Dr. Crúzate, se haga
una visita de inspección al llamado pa¬
saje d'en Palauet en el Rierot infor
mándose por escrito y pasando dicho
informe a.la .Comisión de Fomento, a
los efectos que procedan.
Que de conformidad con lo pro¬
puesto por la Alcaldia de Salamanca el
dia 15, se telegrafié a los Excmos. Se¬
ñores Presidente de' Consejo de Minis¬
tros y Ministro de la Gobernación, soli¬
citando la modificación de los ariículos
del Estatuio Municipal, que se refieren
a las sesiones de la Permanente, en el
sentido de que lodos los Concejales
asistan a las sesiones ordinarias sema¬
nales a las que según aquellas disposi¬
ciones no pueden concurrir los demás
Concejales sino solo los Tenientes de
Alcalde.
Aceptar con agradecimiento la invi¬
tación del Rndo. Sr. Cura Párroco, Ar¬
cipreste de Sta. Mariai, para los Divinos
Oficios de Jueves y Viernes Santo y
Pascua de Resurrección, asistiendo en
Corporación a dichos actos, comuni¬
cándose a los Sres. Concejales al efi cto
de su concurrencia.
Acceder a la petición de la Alcaldia
de S. Juan de Vilasar, de utilizar el ro¬
dillo apisonador de nuestra brigada,
manifestando puede usar de él por to¬
do el actual mes.
Acudir al Sr. Delegado de Hacienda
de esta provincia, rogándole disponga
la anulación del descuento del 10 por
ciento, de Administración de participes
hecho al satisfacerse a este Municipio
el 7 de Diciembre del año último, el li¬
bramiento de pago correspondiente al
arbitrio sobre el producto neto de las
Sociedades Anónimas, Comanditarias
por acciones y de responsabilidad limi¬
tada subiendo dicho descuento 354'49
pesetas, toda vez que ejerciéndose la
administración y liquidación del arbi¬
trio, por este municipio según acuerdo
de 18 de Junio de 1928, a tenor del pá¬
rrafo 5.° del artículo 47 del Reglamento
de Hacienda municipal, del 23 de Agos¬
to de 1924, debió quedar en suspenso
el cobro por parte del Estado de dicho
premio y dedicarlo el Ayuntamiento a
los gastos correspondientes.
Aceptar corno aspiranta a ingreso en
el Asilo de S. José, a Ignacia Cervera
Prat, de 63 años, soltera, natural de
Santa Maria de Seba y habitante • en es¬
ta ciudad.
Vista la solicitud de D. José Montells
Ferrer, Presidente de la Agrupación
científico excursionista de esta ciudad
en nombre de ella y de las demás enti¬
dades de la localidad, en !a que pide
una subvención para la fiesta VI Aplec
dé entidades excursionistas de Mataró,
en Dosrius, en 18 de Mayo se acordó
-dedicarles 200 ptas.
Examinadas las proposiciones pre¬
sentadas por la casa H. Abadal y Tria y
Tarragó de esta, que han concurrido al
concurso abierto para impresión del
Presupuesto municipal, se acordó adju¬
dicarle a la primera por 700 ptas., pre¬
cio sumamente inferior al de 1.154'35
pesetas que pide la última.
Enterado de una solicitud de dife¬
rentes individuos del gremio de volate-
ria, en que piden se opongan dificulta¬
des a la entrada y venta de volatería y
huevos, en la ciudad para la venta am¬
bulante por el perjuicio que a ellos les
reporta.
Dejar sobre la mesa las cuentas mu¬
nicipales del año 1929.
Que por la Oficina de Hacienda, se
proceda instalar baja de la contribu¬
ción rústica que satisface el Erario mu¬








Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes aeanalades
PREUS ECONÒMICS
?èí:ÉFON»í - Successor de RAMON SOTERÀS - Mataró
JOIECIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE l'antiga — < CASA RECODER » — fundada en 1774
Gran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
respectivamente de Gregorio Arch, José j
Cabañes, Ayuntamiento de Mataró, Par¬
que de Mataró, José Sala, Emilio Sis-
ternes y Comercial Trasanlàntica en
cantidades trimestrales de 76'21 4'13
118'93, 52'81, 4'47, 39'14, 7'77 ptas, nú¬
meros 39, 153, 560, 646, 834, 868, 1026
respectivamente.
Pasar a la Comisión de Fomento la
solicitud del Escudo Mataronés sobre
cesión gratuita del edificio cuartel para
la Guardia civil, sita en la plazoleta de
la Habana; a la de Ensanche la de dife¬
rentes propietarios de la celle de S. Isi¬
doro, en que piden la urbanización de
la misma, comenzando por alinear la
parte inferior que linda con la calle de
Isern y Carlos Padrós, y la de Ramón
Marqués, ofreciendo gratuitamente el
terreno necesario para urbanizar la
calle de Herrera, hasta llegar a la pro¬
piedad de los Sres. Marot continuando
asi la de Puigblanch, hacia el Matadero
mediante el Ayuntamiento, realizando
la urbanización y rasantes de la misma
y a la de Fomento la de los vecinos de
la Rambla de Castelar que piden vuel¬
va a establecerse la feria en ella como
se hacia antiguamente.
Gobernación Aprobar las facturas
de Alpiniano Fernandez de 42 ptas. por
almacenaje y colocar y retirar la báscu¬
la del mercado; Vda, de J. Vinardell
226'35 ptas. de medicamentos en el
primer trimestre; Antonio Trullás 280
ptas. en el último del año finido; y
279'50 ptas. en el primero del corriente
Luis Matas 351'20 ptas^. hasta el dos de
Abril último, Francisco Arenas en el
propio tiempo 47'65 ptas. Benito Filé
de enero y febaero 83'45 ptas. y en mar¬
zo 25'80 ptas. Miguel Junqueras por
coches y ataúdes en el trimestre que
acaba de 454'50 ptas. y de Loreuzo Vi¬
laseca de 23 por arreglo de un triciclo.
Denegar la petición que hicieron Fe-
rreol Sans y otros de prohibición de
venta de pescado en las casas particu¬
lares o esiablecimientos. por atender
que no puede privarse de ese derecho
a los vendedores, mientras lo realicen
en las debidas condiciones y satisfagan
la contribución correspondiente.
Autorizar a la junta del Asilo Benéfi¬
co de S. José para que adquiera con
fondos propios de la misma una má-
quine de lavaje de ropas de importe
7300 ptas. y que pase a la Comisión de
Fomento la propuesta de la de Gober¬
nación sobre que se proceda al estudio
de construcción de un mercado de
abasto en la plaza de Pi y Maragall.
Ensanche Recibir definitivamente
las obras de la construcción de las tu¬
bulares construidas en las calles de To¬
rrijos, Pasage de Prim y calle de Isern
designando para efectuarla los Sres.
Capell y Riera.
Que se saquen a subasta las cons¬
trucciones de tubulares a saber: en la
calle de Ibran, por el tipo del presu¬
puesto de 3738'96 ptas. Campeny de
3350'68 ptas, Balmes 6294'35 ptas. y
bajo las condiciones cada cual que fi¬
guran en los respectivos expedientes
debiendo satisfacerse por los propieta¬
rios beneficiados con la construcción
de dichas cloacas la tercera parte de su
coste en concepto de contribución es¬
pecial.
Sacar asi mismo a subasta la cons
trucción de varios trozos de acera de
loseta, en la calle de Isern, de la de Mi¬
lans a Prim, bajo el tipo de 5046'83
ptas. y las condiciones económicas del
espediente.
Autorizar a Salvador Floriac y Arnau
para levaníar un edificio de 761'36 me¬
tros cuadrados en la Ronda de Barceló
chanflan con Pinzón.
Fomento Que se construyan ties
pozos de registro en la cloaca de la ca¬
lle de S. Juan con las trapas necesarias
destinándose 550 ptas. con cargo al ca¬
pitulo XI articulo 3.
Autorizar a Pascual Zaragoza para
instalar a lo largo del camino, desde la
Riera de S. Simón, que conduce hasta
el santuario del Corredor, y en lo que
es término municipal de esta dudad,
unos postes indicadores de dicho ca¬
mino; José Santamaría Berenguer, dos
metros de cubre toldo en la calle Real
346; Gas de Mataró S. A. para ocho ra¬
males de tres metros con puerta de re¬
gistro en la pared a interés de las casas
sin número del Paseo de Prat de la Ri¬
ba y calle de Mata, 14 del Callao, 55 de
Alfonso XII, 9 de S. Benito, 3 de San
Francisco de Paula, 2 Rincón de San
Pedro, 1 de las Espeñas; Juan Llopis
Recto, para otra de 2 metros con puer¬
ta registro en la pared y un encanalado
a interés de la 18 del Caminet; Agusti¬
na Maymí Itchart para otra de cuatro
metros con puerta registro en la pro¬
pia forma y encanalado a utilidad de
casa en construcción en la calle de
Quintana; Claudio Martínez Gomez pa¬
ra ventana reja en la 7 de la de Cam¬
peny; Juan Riera Badia, convertir ven¬
tana en portal en la 10 de S. Bruno y
obras de reforma interiores en la mis¬
ma; Joaquín Bartra Laborde para con¬
vertir dos aberturas en un solo portal
en edificio sin número en la calle de
Lepanto y convertir ventana en portal
en el mismo parte lateral en la calle de
Gravina.
Que se proceda a adoquinar con ze-
pelines el arroyo de la Muralla de San
Lorenzo, aprobándose el presupuesto
de dicha obra y de los invornales y po.
zos de registro que se indican así co-
mo las condiciones facultativas y eco-
nómicas, sacándose a subasta en forma
de ley e imponiéndose a los propieta¬
rios de dicha calle como contribución
especial el mismo tanto por ciento que
en las obras similares realizadas con
anterioridad.
Y se aprobaron las condiciones para
adjudicación mediante subasta a la lla¬
ma, del derribo de la casa de la calle
de Marina de Levante, adquirida re¬
cientemente y levantamiento de pared
cerca del solar resultante.
Y se levantó la sesión.
—Els qui passant per la Riera s'han
deturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats de la gran
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió, llibres, corones, creus, medalles,




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confecciona,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria. Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Mobles Josep Jubany
Riera, 53 • MATARÓ - Barcelona, Ô
Dormitoris senzills des de
» amb armari lluna. . . » »
» » » de dues llunes » »
Menjadors des de » »
Despatxos estil Renaixement... » »
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